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1 La parcelle, assiette du projet est inscrite dans un périmètre de protection au titre du
décret 86-192. Située près de 300 m au sud d’une structure souterraine ayant motivé
l’arrêté de protection, elle a fait l’objet de sept sondages sous la forme de tranchées de
1,50 m de large et 10 m à 15 m de long. Aucun vestige archéologique n’a été mis au jour.
Les témoignages oraux recueillis lors de cette opération mentionnent l’existence d’une
citerne située non loin de la structure souterraine. Cette dernière, parfois qualifiée de
souterrain-refuge, serait donc plus probablement une canalisation, ceci ne remettant
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